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A bibliografia que se apresenta resulta de um projeto de investigação que pretende 
estudar as tendências mais recentes da emigração portuguesa4. Na fase inicial do projeto 
entendeu-se que esta recolha bibliográfica deveria servir apenas de base de trabalho para 
a equipa de investigação; contudo, dado o elevado número de referências bibliográficas 
que foi recolhido, pareceu pertinente tanto uma análise quantitativa destas referências 
(Candeias, Ferreira, & Peixoto, 2014) como uma divulgação pública desse pacote de 
trabalho. Numa altura em que as saídas populacionais parecem ganhar relevância em 
termos de opinião pública e interesse académico, esta bibliografia permite adiantar algum 
trabalho a outros estudiosos desta temática. 
 
A recolha que se apresenta encontra-se circunscrita cronologicamente a partir do ano 
1980. Dois motivos justificam esta balizagem. Em primeiro lugar, por ter maior enfoque 
nas novas emigrações, objeto do atual projeto de pesquisa. Em segundo lugar, por já 
existirem algumas bibliografias publicadas mais datadas (Garcia & Nunes, 2000; Rocha-
Trindade & Arroteia, 1984) ou, embora recentes, não circunscritas cronologicamente 
(MMC, 2012). 
 
No que respeita à origem geográfica das publicações, foram considerados os trabalhos 
focados nas saídas de portugueses para o estrangeiro – a emigração na ótica da origem, 
bem como os estudos sobre a entrada de portugueses nos países de destino – a imigração 
de portugueses vista a partir de países estrangeiros. Deste modo, encontra-se coberto um 
leque mais abrangente de publicações, bem como duas perspectivas complementares 
sobre o mesmo fenómeno. 
 
A recolha contemplou diversas fontes, tendo como ponto de partida o material disponível 
no website do Observatório da Emigração 
                                                        
4 Esta bibliografia foi produzida no âmbito do projeto “Regresso ao futuro: a nova emigração e a relação 
com a sociedade portuguesa” (REMIGR). A equipa do projeto é constituída por membros do SOCIUS, 
ISEG, Universidade de Lisboa; CEG/IGOT, Universidade de Lisboa; CIES/ISCTE-Instituto Universitário 




(www.observatorioemigracao.secomunidades.pt). Ela contou também com a pesquisa em 
algumas bibliotecas universitárias, a pesquisa na internet através de palavras-chave, as 
bibliografias pessoais dos investigadores da equipa e um sistema de “bola de neve 
bibliográfica”, em que em cada referência consultada eram procuradas novas referências 
bibliográficas. 
 
Tendo em conta o método de recolha utilizado, devem enunciar-se algumas limitações. 
Em primeiro lugar, o método de “bola de neve bibliográfica” implica algum “efeito de 
cacho”, limitando-se a extensão da pesquisa. Em segundo lugar, a localização geográfica 
dos autores implicou que não fossem consultadas obras que estivem apenas disponíveis 
em bibliotecas fora das principais cidades portuguesas e além fronteiras. Em terceiro 
lugar, dada a facilidade do acesso a publicações on-line face ao acesso presencial em 
bibliotecas, as primeiras devem encontrar-se mais representadas. 
 
As referências encontram-se formatadas numa versão um pouco alterada da norma APA 
6 (American Psychological Association), uma vez esta que deve ser, provavelmente, a 
mais recorrente atualmente.  
 
Em termos de tipos de documentos, a recolha contemplou: livros, capítulos de livros, 
artigos em revistas científicas, artigos em atas de congressos, conferências e outros tipos 
de encontros científicos, relatórios, bem como dissertações de licenciatura, mestrado e 
doutoramento. No final de cada referência bibliográfica encontra-se identificada a 
natureza do documento entre parênteses retos.  
 
Para facilitar o processo de pesquisa neste documento, as referências bibliográficas foram 
classificadas, sempre que possível, para além do tipo de documento, de acordo com os 
seguintes critérios: 1) categorias temáticas, 2) keywords, 3) país de destino, 4) época 
histórica, 5) breve resumo.  
 




1) Categorias temáticas. Cada entrada foi classificada em 18 categorias, sendo possíveis 
múltiplas classificações, até um máximo de três categorias por entrada. As categorias são: 
Associativismo – entendido tanto no sentido de associativismo lúdico, como na 
sua componente mais politizada.  
Crime, Desvio e Violência – consideraram-se nesta categoria tanto estudos sobre o 
comportamento desviante dos portugueses, como trabalhos em que os emigrantes lusos 
são vítimas de contrabando, deportação, escravatura branca, engajamento ou práticas 
hostis.  
Cultura e Identidade – estudos sobre a cultura folk portuguesa, a etnicidade 
portuguesa, rituais, festividades, religião ou identidade. Comporta também estudos sobre 
a relação dos portugueses com a cultura da sociedade de acolhimento.  
Emigração Clandestina – comporta tanto estimativas sobre o número de 
emigrantes clandestinos, como estudos históricos sobre o tema.  
Emigração Qualificada – inclui estudos sobre migrações de grupos profissionais 
qualificados.  
Estudos Literários – foram classificados nesta categoria tanto estudos sobre 
literatura escrita por portugueses, como análise de obras literárias em que os portugueses 
são protagonistas.  
Género – estudos que tomam o género como eixo de análise ou trabalhos que 
estudam as mulheres isoladamente.  
Integração – integração no destino, nas suas múltiplas vertentes (espacial, 
demográfica, social, jurídica, de saúde, relacional ou política, com excepção da 
integração no mercado de trabalho).  
Levantamento Bibliográfico – bibliografias ou filmografias sobre emigração. 
Lusodescendentes – estudos que se focam nos descendentes de portugueses ou em 
jovens emigrantes.  
Media – são aqui classificados tanto estudos que recorrem aos media enquanto 
material empírico, como aqueles sobre os media para os emigrantes, incluindo ainda a 
utilização das tecnologias de informação por parte dos portugueses.  
Mercado de Trabalho – contempla trabalhos sobre a integração laboral no geral 
ou sobre grupos profissionais com pouca ou média qualificação.   
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Políticas Migratórias – inclui, em grande parte, trabalhos sobre políticas 
emigratórias portuguesas, mas também alguns estudos sobre as políticas imigratórias nos 
países de acolhimento.  
População, Fluxos e Trajetória Migratória – consiste, em grande parte, em 
trabalhos baseados em estatísticas oficiais ou fontes históricas que procuram uma 
quantificação e/ou caraterização de stocks e/ou fluxos migratórios.  
Retorno – estudos sobre a emigração de retorno per se, bem como sobre a 
intenção de retornar.   
Sociolinguística – investigações sobre o bilinguismo ou competência oral. 
Teoria e Metodologia – por um lado, são aqui incluídas reflexões teóricas e 
revisões de literatura; por outro, trabalhos sobre questões metodológicas.  
Transnacionalismo – abarca tanto o transnacionalismo económico (envio de 
remessas, impacto da emigração em Portugal e desenvolvimento regional resultante da 
emigração), como o transnacionalismo social (visitas a casa, casas de emigrantes, relação 
dos emigrantes ou ex-emigrantes com os residentes em Portugal, e outros contatos 
mantidos com Portugal).  
 
2) Keywords. Completares às categorias temáticas fechadas, as keywords providenciam 
alguma informação adicional sobre cada publicação. 
 
3) País de destino. Sempre que possível, os estudos foram classificados a partir dos países 
de destino.  
 
4) Época histórica. As publicações recolhidas foram classificadas de acordo com o marco 
histórico de saídas de Portugal a que se referiam. Para este efeito, a emigração portuguesa 
foi dividida em três períodos: um primeiro desde a declaração da independência do Brasil 
até ao final da Segunda Guerra Mundial; um segundo entre 1945 e a queda do regime do 
Estado Novo; e um terceiro desde 1974 até aos dias de hoje. 
 
Como será de esperar, nem todas as entradas possuem informação classificável em todos 

















Acrescente-se que o documento que agora se apresenta é verdadeiramente um documento 
de trabalho. Por um lado, representa uma bibliografia que vai continuar em construção e 
será no futuro atualizada. Para esta atualização, agradecem-se todas as contribuições que 
chegarem aos autores. Por outro lado, constitui um instrumento de pesquisa – tanto para o 
projeto de investigação que o produziu, como para outros estudiosos do tema.  
 
Naturalmente, não foi possível catalogar todas as publicações relevantes, nem classificar, 
de forma rigorosa, muitas das entradas. Pede-se, por esse motivo, a compreensão dos 
leitores. Mas acredita-se que divulgar muitas publicações dispersas ou esquecidas, 
debruçadas sobre um tema que, até há pouco, foi sendo progressivamente negligenciado, 
constitui um contributo importante para o conhecimento da emigração.  
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Extensa análise quantitativa sobre os portugueses na Alemanha baseada nas estatísticas 
oficiais. Para além de uma caracterização sociodemográfica, são apresentados 
indicadores de integração social, laboral e escolar. Os portugueses são ainda 
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Estudo sobre a comunidade portuguesa em Ulster (província da Irlanda do Norte), região 
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Análise de dados estatísticos referentes aos portugueses nos distritos do Pará e do 
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Histórias de vida de 17 mulheres portuguesas de distintas gerações em Inglaterra. São 
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Caracterização histórica das migrações com destino à Venezuela, contextualização dos 
eventos marcantes no país e nas suas políticas migratórias. Apresentação da 
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Tese de doutoramento onde foram estudadas as representações sociais dos portugueses 
face aos emigrantes. Foram aplicados tanto inquéritos por questionário a 
portugueses (residentes em três freguesias dos concelhos de Braga e Melgaço) 
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Parte de um estudo mais abrangente sobre as representações sociais desenvolvidas pelos 
residentes portugueses em relação aos emigrantes. Nesta comunicação é 
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Adaptação de tese de doutoramento onde foram estudadas as representações sociais dos 
portugueses face aos emigrantes. Foram aplicados tanto inquéritos por 
questionário a portugueses (residentes em três freguesias dos concelhos de Braga 
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Resultados de um inquérito por questionário aplicado a portugueses residentes em dois 
concelhos (Braga e Melgaço). Procurou-se conhecer as representações sociais 
destes face aos emigrantes. Análise descritiva e cruzamentos por alguns critérios 
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Estudo sobre desenvolvimento rural no concelho de Boticas numa perspetiva geográfica. 
O material empírico consiste em inquéritos por questionário. 
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Livro baseado em tese de doutoramento em que foi efetuado um estudo de caso no 
concelho de Boticas (Trás-os-Montes). É utilizada análise documental e inquéritos 
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O capítulo dedica-se às remessas enviadas pelos portugueses entre 1950 e 1970, ao 
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Parte de uma tese de doutoramento datada de 1977 com novos dados. O livro é dedicado 
ao envolvimento dos portugueses na agricultura da Califórnia e estuda dois 
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Inquérito por questionário a imigrantes em França em que é aprofundada a sua relação 
com o sistema de saúde; procura-se conhecer a sua autoavaliação do estado de 
saúde, a procura por serviços de saúde, a perceção de discriminação nos serviços 
de saúde e a relação dos lusodescendentes com estes serviços. 
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A emigração açoriana para os EUA é analisada numa perspetiva histórica e 
contextualizada na economia global. É argumentado que tanto os açorianos que 
permanecem como aqueles que partem partilham a mesma identidade, sendo que 
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Livro sobre a diáspora portuguesa, diversos capítulos assinados por diferentes 
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Capítulos isolados dedicados às regiões autónomas. Numa perspetiva histórica 
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Estudo em três aldeias portuguesa, tendo como intuito mostrar como as festividades 
permitem uma ligação entre os migrantes e o local de origem. 
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Análise de associações de emigrantes. O argumento é o de que estas cumprem como 
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Etnografia multisituada em Portugal e Nova Jersey em que foi estudado um grupo de 
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Contextualização do quantitativo de portugueses no Brasil desde 1884 até 1984. 
Características sociodemográficas e geográficas. 
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Análise do movimento populacional para o Canadá na perspetiva da diáspora: São 
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Estudo sobre a emigração potencial de jovens altamente qualificados em Portugal no 
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do ensino superior e jovens recentemente diplomados. 
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Tese de doutoramento sobre imigração em França que procura comparar o 
desenvolvimento da visibilidade dos imigrantes magrebinos com o 
desenvolvimento da invisibilidade dos portugueses no mesmo território, a partir 
dos anos 1960. É contestada a associação entre invisibilidade e integração. 
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Parte de um livro dedicado à emigração e à imigração portuguesa; é traçado um 
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Análise de registos de passaporte emitidos no Concelho de Leiria durante o ano de 1960, 
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Etnografia comparativa entre Portugueses e Sikhs no Canadá tendo como foco a 
aculturação e aceitação pela população maioritária. Mais concretamente, foi 
estudado: a trajetória migratória; o sentido atribuído ao trabalho; as propriedades 
agrícolas; as famílias; as cerimónias referentes a eventos no ciclo de vida 
(casamentos, funerais); crenças e rituais. 
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Comparação dos emigrantes portugueses com outros grupos imigrantes em São Paulo. 
Com base em estatísticas oficiais analisam-se características como a demografia, 
a inserção laboral, os casamentos mistos, a criminalidade, as propriedades 
agrícolas e o empreendedorismo.  
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O artigo aborda o tema das casas dos emigrantes e o modo como estas são utilizadas para 
comunicar significados, tanto aos portugueses no país de origem como com os 
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Descrição de três eventos festivos (dois em Hamburgo e um em Portugal) para 
demonstrar como estes permitem dar a conhecer a autorrepresentação dos 
emigrantes portugueses na Europa. 
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Com base na observação etnográfica de arraiais portugueses em Hamburgo, Alemanha, 
são debatidas as representações de “portuguesidade” da comunidade portuguesa 
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Artigo que compara as comunidades portuguesas na Alemanha e nos EUA, as diferenças 
entre o low-profile no primeiro país e a maior visibilidade no segundo. O objetivo 
é conhecer as identidades destes migrantes, o modo como estes pensam em si 
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Noções de casa e de pertença nos portugueses da Alemanha, especialmente desde a 
década de 1980. São apontadas as razões que levam os emigrantes portugueses a 
passar de temporários a de longo prazo. 
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Descrição do acervo do Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro, dos seus objetivos e da sua 
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Identidade de açorianos (açorianidade) em vários países. Estudo de relações entre 
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do Vº Congresso Português de Sociologia, Lisboa. [artigo em atas] 
  Retorno 
  jovens 
  Macau 
  Pós 1974 
Estudo sobre jovens portugueses que migraram para Macau entre os anos 1980 e 1990 
acompanhando os pais e que posteriormente retornaram a Portugal. A intenção é 
“dar conta dos efeitos da estadia em Macau nas trajectórias desses jovens” 
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1865-1913. Tese de Doutoramento, FLUP – Universidade do Porto.  [dissertação] 
  Retorno 
  história 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Análise quantitativa e qualitativa das saídas populacionais no concelho de Vila do Conde 
e das posteriores ligações com a origem. São analisados registos dos Termos de 
Responsabilidade e Fiança entre os anos de 1865 e 1913. 
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Piloto, Maria Adelina Azevedo, & Santos, António Monteiro dos. (2007). A emigração 
de Vila do Conde para o Brasil 1865-1875. População e Sociedade(15), 85-98.  
[artigo] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  história, caracterização sociodemográfica 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Análise de Termos de Responsabilidade e Fiança presentes no Arquivo Histórico de Vila 
do Conde. Para além da caracterização sociodemográfica são conhecidos dados 
referentes aos fiadores, as recomendações e os pagamentos das viagens. 
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Pimentel, Dulce. (2003). Portugal ainda é cais de partida: alguns dados da emigração no 
período 1992-2003. GeoINova(8), 207-211.  [artigo] 
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exteriores, 156-157.  [artigo] 
  Mercado de Trabalho; Crime, Desvio e Violência 
  estatísticas, violência 
  África do Sul 
Trabalho sobre a inserção profissional dos portugueses na África do Sul, e sobre os 
problemas de violência com a mudança de regime no país de acolhimento. São 




Pingault, Jean-Baptiste. (2004). Jeunes issus de l’immigration portugaise: affirmations 
identitaires dans les espaces politiques nationaux. Le Mouvement Social(209), 71-
89.  [artigo] 
  Lusodescendentes; Cultura e Identidade 
  identidade 
  França 
Com base em material intelectual, artístico ou jornalístico produzido por 
lusodescendentes tenciona-se investigar a identidades destes. A condição de 
invisibilidade é comparada com a sobrevisibilidade dos imigrantes magrebinos. 
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& M. d. F. S. e. M. Ferreira (Eds.), Desenvolvimento Económico e Mudança 
Social. Portugal nos Últimos Dois Séculos. Homenagem a Míriam Halpern 
Pereira (pp. 435-448). Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. [capítulo de livro] 
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und Erinnerungskulturen. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.[livro 
editado] 
Livro dedicado às migrações portuguesas; a obra é composta por 14 capítulos assinados 
especialistas portugueses e alemães.  
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Pinto, Célia Marques. (2003). A dimensão sócio-antropológica no romance Emigrantes 
de Ferreira de Castro. In M. B. Rocha-Trindade & M. C. S. d. S. Campos (Eds.), 
Olhares Lusos e Brasileiros: Usina do Livro. [capítulo de livro] 
  Teoria e Metodologia; Estudos Literários 
  Brasil 
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Portugal. Atlas das Migrações Internacionais. Lisboa: Tinta da China e Fundação 
Calouste Gulbenkian. [livro] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  cartografia, compilação de dados, nova emigração 
  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974; Pós 1974 
Com base em dados previamente publicados é efeutada uma compilação e apresentação 
gráfica e cartográfica dos mesmos. Dois grandes capítulos dividem o atlas: a 
emigração e a imigração. A primeira parte é dividida entre emigração no geral 
(entre 1850 e 1975); a emigração transatlântica, a emigração para países europeus 
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  Retorno; Transnacionalismo 
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Poinard, Michel. (1983). Emigrantes portugueses: o regresso. Análise Social, XIX(75), 
29-56.  [artigo] 
  Retorno 
  geografia, demografia 
  França 
Análise geográfica e demográfica de emigrantes regressados de França; dados resultantes 






Poinard, Michel. (1983). Emigrantes retornados de França: a reinserção na sociedade 
portuguesa. Análise Social, XIX(76), 261-296.  [artigo] 
  Retorno 
  reintegração 
  França 
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de Migrations Internationales(41-42), 187-202.  [artigo] 
  Políticas Migratórias 
  história 
  1945 - 1974 
Análise das políticas migratórias nos anos 1960 e 1970. 
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Poinard, Michel. (1988). Le retour: regresso ou retorno. Annales de Géographie, 97(541), 
348-335.  [artigo] 
  Retorno 
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Poinard, Michel. (1991). Les Portugais dans l'émigration : une géographie de l'absence. 
Recherches en anthropologie au Portugal(3), 92-95.  [artigo] 
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Pons, F., Doudin, P.-A., & Pini, J. (1998). Modalidades de aculturação e de integração 
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portugueses. In J. Arroteia & P.-A. Doudin (Eds.), Trajectórias sociais e culturais de 
jovens portugueses no espaço europeu: questões  multiculturais e de integração. 
Aveiro: Universidade de Aveiro. [capítulo de livro] 
  Lusodescendentes; Integração 






Portela, José, & Nobre, Sílvia. (2001). Entre Pinela e Paris: emigração e regressos. 
Análise Social, XXXVI(161), 1105-1146.  [artigo] 
  Retorno; População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  trajetória migratória, motivações, reinserção social 
  França 
Trabalho sobre emigrantes que regressaram de França (com 55 anos ou mais). Foram 
estudados os motivos para o regresso, as ocupações e atividades pós-regresso, os 
papéis sociais assumidos e o impacto social deste mesmo retorno. O estudo foi 
circunscrito a uma aldeia de Trás-os-Montes e recorreu à técnica da entrevista. 
São ainda abordados temas como o processo migratório, as dificuldades na 
chegada à França, a inserção laboral, as motivações para a migração e os 
processos de reagrupamento familiar. 
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Presley, Amie, & Brown, Robert S. (2011). Portuguese-Speaking Students in the TDSB: 
an Overview: Toronto District School Board. [relatório] 
  Lusodescendentes 
  desempenho escolar 
  Canadá 
Relatório em que é efetuada uma revisão da literatura disponível sobre os alunos 
lusodescendentes nas escolas do Canadá. 
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and the rise of youth emigration. In D. Cairns (Ed.), Youth on the Move: 
European Youth and Geographical Mobility (pp. 95-106). Wiesbaden: VS Verlag. 
[capítulo de livro] 
  migrações de jovens 
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Jovens Portugueses com Experiência Migratória. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian e Fundação para a Ciência e a Tecnologia. [livro] 
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France. Tese de Doutoramento em Ciência Económica, Université Paris I, 
Sorbonne.  [dissertação] 
  Mercado de Trabalho 
  França 
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Relativas à Emigração Portuguesa - Alguns vetores e propostas de 
reflexão/intervenção. In P. d. Morais, L. S. Martins, J. F. Alves, M. C. P. Ramos 
& J. d. A. Cesário (Eds.), Porto de Partida, Porto de Chegada - A Emigração 
Portuguesa (pp. 57-78). Lisboa: Âncora. [capítulo de livro] 
  Teoria e Metodologia 
  estado da arte 
Revisão de literatura com alguns dados secundários e pistas para futuras investigações. 
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Ramos, Maria Pereira. (2005). Le Portugal: de l’émigration à l’immigration. Santé, 
Société et Solidarité(1), 203-215.  [artigo] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  contextualização 
Artigo que apresenta tanto as saídas como as entradas portuguesas. Percorre algumas 
explicações estruturais para os fenómenos. Teoricamente, é efetuada a distinção 
entre a diáspora e as novas emigrações. 
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Rato, Helena. (2001). O retorno dos emigrantes. Janus - anuário de relações exteriores, 
164-165.  [artigo] 
  Retorno 
Revisão da literatura sobre o tema da migração de retorno e estimativas do fenómeno 
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1822. Tese de Doutoramento, Universidade Nova de Lisboa.  [dissertação] 
  Media 
  história, publicações para emigrantes, refugiados políticos 
  França, Inglaterra 
  Sec XIX - 1945 
Análise de periódicos de divulgação científica editados por refugiados políticos em 
Londres e Paris.  
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a evolução dos alunos portugueses no ensino genebrino e a sua frequência dos 
Cursos de Língua e Cultura Portuguesa. In J. Arroteia & P.-A. Doudin (Eds.), 
Trajectórias sociais e culturais de jovens portugueses no espaço europeu: 
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  Integração 
  história, vida quotidiana 
  Argentina 
Tese de doutoramento sobre a vida quotidiana dos portugueses em Buenos Aires. São 
analisados fenómenos como a residência, o mobiliário, a indumentária, a 
educação, a saúde, a família, a participação religiosa e as relações sociais. 
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  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  1945 - 1974; Pós 1974 
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Políticas Adoptadas no Domínio da Emigração portuguesa, desde a Última 
Guerra mundial. Contribuição para o seu estudo. Porto: Secretaria das 
Comunidades Portuguesas/Centro de Estudos. [livro] 
  Políticas Migratórias 
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justiça federal do Rio de Janeiro 1890-1930. População e Sociedade(14), 121-
142.  [artigo] 
  Crime, Desvio e Violência 
  história 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Análise de processos judiciais de migrantes portugueses numa secção do Rio de Janeiro. 
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Health professionals moving to. . . and from Portugal. Health Policy.  [artigo] 
  Emigração Qualificada 
  profissionais de saúde 
Neste artigo é demonstrado que Portugal passou de ser um país recetor de profissionais 
de saúde para se tornar num país exportador deste tipo de profissionais. O 
argumento é ilustrado com estatísticas oficiais, dados de inquéritos por 
questionário e entrevistas. 
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Montréal. Tese de Doutoramento, Université de Montréal.  [dissertação] 
  Mercado de Trabalho 
  empreendedorismo 
  Canadá 
Procura-se conhecer as condições (endógenas e exógenas) em que os membros da 
comunidade portuguesa formam uma empresa. É criado um perfil demográfico, 
cultural e histórico da comunidade de empreendedores portugueses em Montreal. 
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  Retorno; Transnacionalismo 
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  Retorno 
  EUA, Canadá, Brasil, Bermudas 
Resultados de um inquérito por questionário aplicado a emigrantes açorianos regressados. 
São tratados temas como as motivações (tanto para a partida como para o 
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Universidade dos Açores. [artigo em atas] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  história 
  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974; Pós 1974 
Trabalho dedicado à emigração dos Açores entre 1869 e 1991. A analise é centrada nos 
discursos de "personalidades com responsabilidade na vida social açoriana". 
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A Volcano of Synergies: Azorean emigration to America (pp. 321-326). [capítulo 
de livro] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  demografia 
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Açoriano de Cultura. [capítulo de livro] 
  Sec XIX - 1945; 1945 - 1974 
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Rocha, Gilberta Pavão Nunes, & Ferreira, Eduardo. (2008). População e circulação de 
pessoas. In T. d. Matos, J. G. Reis & A. Meneses (Eds.), História dos Açores 






Rocha, Gilberta Pavão Nunes, & Ferreira, Eduardo. (2009). Azorean emigration in the 
context of social change: some notes from the press in São Miguel 1920-1950. e-
Journal of Portuguese History, 7(2).  [artigo] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Media 
  história, caracterização sociodemográfica, jornais 
  Sec XIX - 1945 
Artigo dedicado aos fluxos populacionais saídos dos Açores entre 1920 e 1950. Para tal 
recorre-se a jornais publicados em São Miguel entendendo assim qual o discurso 
mediático sobre os emigrantes na imprensa. Análise de conteúdo a peças 




Rocha, Gilberta Pavão Nunes, & Ferreira, Eduardo. (2010). Territórios e dinâmicas 
migratórias nos Açores. Cidades - Comunidades e Territórios(20-21), 97-110.  
[artigo] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  estatísticas oficiais 
  Pós 1974 
Síntese sobre as principais dinâmicas migratórias do arquipélago dos Açores baseada 
maioritariamente em estatísticas oficiais e dados recentes (desde a década de 1980 
até 2009); é considerada tanto a imigração como a emigração. 
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Ferreira & D. Mendes (Eds.), Entre Dois Mundos – Emigração e Regresso aos 
Açores (pp. 49-67). Ponta Delgada: Governo dos Açores. [capítulo de livro] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  contextualização histórica, estatísticas oficiais 






Rocha, Gilberta Pavão Nunes, & Ferreira, Eduardo. (2013). A População Açoriana e a 
Diáspora: Factos e Contextos (1930-2000). In T. Cid, T. F. A. Alves, I. M. F. 
Blayer & F. C. Fagundes (Eds.), Portugal pelo Mundo Disperso (pp. 53-82). 
Lisboa: Tinta-da-China. [capítulo de livro] 
  Media 
Tomando como corpus empírico dois jornais da ilha de São Miguel são analisados os 
artigos aí publicados referentes à emigração. 
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A., & Tomás, Licínio M. Vicente. (1999). Repatriados e integração social na Ilha 
de S. Miguel. População e Sociedade(5), 221-253.  [artigo] 
  Crime, Desvio e Violência 
  deportação 
  EUA 
Inquérito por questionário a deportados açorianos. Procurou-se conhecer tanto as suas 
características atuais como no momento da emigração, com ênfase na integração 
na sociedade de acolhimento e na reintegração na sociedade de origem. 
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Açores. Ponta Delgada: Governo dos Açores.[livro editado] 
  Retorno 
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e Regresso aos Açores (pp. 105-142). Ponta Delgada: Governo dos Açores. 
[capítulo de livro] 
  Transnacionalismo; Retorno 
  reintegração, redes de ajuda, participação política, visitas a casa, aplicação de 
poupanças 
Inquérito por questionário aplicado a açorianos regressados. Analisam-se as dificuldades 
sentidas à chegada, as ajudas, a situação laboral, a participação (associativa, 
eleitoral) e alguns indicadores de transnacionalismo, tanto social (visitas a casa) 
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regressados. In G. P. N. Rocha, E. Ferreira & D. Mendes (Eds.), Entre Dois 
Mundos – Emigração e Regresso aos Açores (pp. 69-103). Ponta Delgada: 
Governo dos Açores. [capítulo de livro] 
  População, Fluxos e Trajetória Migratória; Retorno 
Inquérito por questionário aplicado a emigrantes açorianos regressados. Questões 
referentes ao início do processo migratório. 
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Reflexão conceptual em torno dos termos repatriação, retorno e regresso de acordo com 
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Current Sociology, 32(2), 175-198.  [artigo] 
  Teoria e Metodologia 
  produção científica, história da sociologia das migrações, estado da arte 
Artigo sobre a produção sociológica portuguesa dedicada às migrações. A exposição 
começa por apresentar uma divisão cronológica: 1) as análises políticas (entre 
1960 e 1974); 2) os estudos sociodemográficos (entre 1964 e 1975); 3) os estudos 
socioeconómicos (entre 1966 e 1976). Num segundo momentos expõem-se os 
principais temas (estudos no país de destino, estudos sobre o retorno, sobre a 
interação entre ambos, etc.). 
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  Lusodescendentes; Associativismo 
  associativismo cultural 
  França 
Artigo sobre um grupo de teatro criado por lusodescendentes em França. 
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  Transnacionalismo 
  história, estereótipos 
  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Análise histórica da migração para o Brasil. Descrição do estereótipo do "brasileiro" em 
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  Retorno 
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Revisão de literatura em que a tónica é colocada nas questões da língua, dos 
lusodescendentes, da língua portuguesa nas escolas onde existem comunidades 
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Adaptação para artigo de uma comunicação oral onde são passados em revista alguns 
temas referentes às migrações, sendo colocada a ênfase nas políticas comunitárias. 
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Neste artigo são percorridas as posições políticas referentes às migrações no antes e pós 
1974. É ainda apresentada uma listagem das principais medidas legislativas 
referentes à emigração em Portugal. 
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  Brasil 
  Sec XIX - 1945 
Contextualização histórica geral da emigração portuguesa para o Brasil e análise das 
políticas imigratórias posta em curso neste país (critérios de raça, cotas de 
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Livro resultante do seminário «Migrações e Migrantes», que abordou tanto o fenómeno 
das entradas como das saídas populacionais. Neste último, os temas estudados 
incluíram as segundas gerações, o retorno, o contributo para o desenvolvimento 
do país de origem, o associativismo, a cultura e as saudades de Portugal.  
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Reflexão em torno do associativismo no espaço migratório português. É apresentada uma 
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Contextualização das instituições com trabalho sobre as migrações portuguesas (entradas 
e saídas). Apresentação do sistema migratório português, apresentação dos 
centros de investigação em Portugal, apresentação dos organismos públicos 
referentes a migrações. 
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Recenseamento da população escolar relacionada com a emigração, com caracterização 
do processo migratório e atitudes dos alunos face ao desempenho escolar. 
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Livro lançado nas comemorações dos 50 anos da Obra Católica Portuguesa de Migrações 
(OCPM). Apresenta as posições da Igreja Católica face ao fenómeno migratório, 
bem como a cronologia da OCPM, as Missões Católicas de Língua Portuguesa e 
os Secretariados Diocesanos de Migrações. 
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Estudo de elites socioprofissionais através da análise de processos referentes a homens 
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Working paper metodológico com propostas para melhor inquirir imigrantes lusófonos no 
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Estudo da emigração feminina oriunda do concelho da Figueira da Foz através da 
consulta de boletins de emigração e entrevistas. São explorados, entre outros 
temas, as condições das viagens, os custos associados à mesma e as dificuldades 
do quotidiano em França. 
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Breve caraterização das emigrações portuguesas para o mundo. 
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  estereótipos dos autóctones face aos portugueses 
  Brasil 
Explicações para alguns dos estereótipos dos brasileiros face aos portugueses. São 
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Tese de doutoramento sobre a evolução das representações sociais dos emigrantes 
portugueses em França desde 1960 
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  Lusodescendentes 
  desepenho escolar 
  Canadá 
Com base numa etnografia multisituada em França e em Portugal são estudadas as 
práticas transnacionais e o sentimento de pertença de lusodescendentes. É 
desenvolvido com maior profundidade o fenómeno dos rituais de casamento. 
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Artigo de reflexão teórica em torno do conceito de lusodescendente. Alguns exemplos 
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  sentimento de pertença, rituais de casamento 
  França 
Etnografia multisituada sobre jovens descendentes de portugueses em França, Num 
primeiro momento são estudados os movimentos geográficos que estes efetuam a 
Portugal. Uma segunda parte é dedicada aos rituais de casamento nos 
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  França 
Artigo de orientação etnológica sobre lusodescendentes em França. É analisado o papel 
dos jovens descendentes de portugueses na “reabilitação da memória” na 
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  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
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  Angola 
Breve artigo sobre a emigração recente para Angola, baseado em algumas peças dos 
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Trabalho sobre o movimento migratório do Norte de Portugal para o Brasil, no ano 1947. 
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  França 
Com resultados de um inquérito aplicado a imigrantes reformados em França são testados 
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  População, Fluxos e Trajetória Migratória 
  história, caracterização sociodemográfica 
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  Sec XIX - 1945 
Contextualização histórica das migrações de Viseu para o Brasil. Caracterização da 
composição dos fluxos e dos seus destinos com base nos registos de passaporte. 
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É estudado o contributo dos emigrantes para o desenvolvimento do turismo residencial, 
com as suas implicações no desenvolvimento rural. Para tal, recorre-se a 
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Estudo sobre o discurso oficial do Estado face às saídas (de 1960 a 1980) e entradas (a 
partir dos anos 1990). Para a emigração a análise é segmentada cronologicamente 
em quatro momentos: 1) salazarismo; 2) regime de Caetano; 3) pós-25 de Abril; e 
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Estudo sobre mulheres regressadas a Portugal de França e do Canadá. Com base em 
entrevistas analisa-se a sua reintegração e identidade. 
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Versão aprofundada do working paper publicado no ano anterior. 
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  Canadá 
Estudo que pretende perceber como é que o desporto (futebol e hóquei no gelo) 
"formulam e negoceiam" as identidades dos lusodescendentes. O material 
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Estado da arte sobre os estudos antropológicos dedicados a portugueses em França. 
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